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MANUAL BOOK 
PENGGUNAAN APLIKASI RESYS 
dan SOURCE CODE 
APLIKASI PEMESANAN PAKET WISATA BERBASIS PERCAKAPAN  
 
1. Overview 
Aplikasi Resys adalah aplikasi pemesanan paket wisata berbasis 
percakapan yang menggantikan web form menjadi sebuah percakapan 
selayakna chatbot. Dalam aplikasi ini kita disajikan pemandangan yang 
berbeda pada saat kita mengisi form pemesanan, solah-olah kita disambut 
langsung oleh resepsionis/front office dan langsung bercakap-cakap didalam 
aplikasi tersebut.  Berawal dari ide Supriyanto dosen Informatikan Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta yang menginginkan sebuah interaksi dan 
pendekatan berbeda pada web form yang notabene hanya begitu-begitu saja 
dan malah terkesan membosankan ketika kita disuruh mengisi sebuah form 
yang sangat banyak. Maka dari itu, dibuatlah sebuah tampilan yang baru 
dengan interaksi yang berbeda yaitu dengan sebuah percakapan layaknya 
chatbot. 
Pada saat kita membuka aplikasi ini kita akan langsung disambut 
dengan ramah oleh system dengan pernyataan dan pertanyaan yang simple 
dan namun tidak mengurangi keramahan system tersebut. Kemudian, 
jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada user akan disimpan oleh 
system dan diubah menjadi sebuah isian form. Setelah semua data yang 
dibutuhkan system diperolah, system akan langsung mengeluarkan resume 
dari jawaban user yang telah ditampng. Jika dirasa data yang didapat sudah 
benar maka system akan menamplkan invoice dari pemesanan paket wisata 
beserta kode booking yang dilengkapi barcode yang nantinya akan 
memudahkan user dan pengelola wisata yang bertugas untuk verifikasi data 
pemesanan dan mencetak tiket masuk wisata saat dilokasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Panduan Penggunaan  
a. Pertama buka aplikasi RESYS. Anda akan langsung masuk menu utama 
dan akan langsung disambut oleh oleh system. 
 
b. Setelah itu pilih paket wisata yang anda inginkan dan klik tombol pesan 
 
 
 
 
c. Kemudian masukan juumlah hari anda akan berwisata. Misal 3hari, 
maka cukup tuliskan angka 3 lalu klik tombol send atau tekan enter pada 
keyboard. 
 
 
d. Setelah itu system akan mengajukan pertanyaan lagi berupa tanggal 
anda akan Chek In. Anda cukup menekan tombol kalender pada kolom 
pertanyaan maka akan keluar pop-up kalender . 
 
 
e. Pilih tanggal berapa anda akan Chek-In maka otomatis form inputan 
akan terisi dengan tanggal yang sudah anda pilih, lalu tekan tombol 
send atau tekan enter pada keyboard. Pada contoh kita pilih tanggal 15 
Desember 2018. 
 
 
f. Tahap selanjutnya adalah system akan menanyakan jumlah orang yang 
akan anda daftarkan, ketikan hanya angkanya saja. Pada gambar kita 
masukan 4 orang, maka cupuk ketikan angka 4 lalu kirim. 
g. Tahap ke-7 dan 8 sama dengan langkah-langkah sebelumnya, system 
akan menanyakan jumlah orang dewasa dan anak dibawah 5 tahun. 
Cukup isikan saja jumlah orangnya saja, dan jika tidak ada anak 
dibawah 5tahun maka cukup tiliskan angka 0 lalu kirim 
 
 
 h. Langkah selanjutnya tuliskan nama, no.telpon, email, dan alamat anda 
 
 
i. Setelah semua data terpenuhi maka system akan menampilkan resume 
hasil inputan anda yang telah anda kirimkan berdasarkan pertanyaan 
yang telah di berikan oleh system. Jika data yang ditampikan salah 
maka tekan tomol tidak maka Anda akan akan disuruh mengii kembali 
data yang dibutuhkan. Tetapi jika yang ditampilkan system sudah benar 
dan sesuai dengan harapan Anda, maka tekan tombol Ya. 
 
 j. Langkah terakhir system akan menampilkan invoice berdasarkan data 
yag telah Anda kirimkan sebelumnya. Tekan tombol print dibagian 
bawah halaman tersebut untuk menyimpan invoice tersebut dalam 
bentuk .pdf. Atau Anda cukup screenshot invoice tersebut jika Anda 
menggunakan smartphone untuk menyimpannya dalam bentuk JPG. 
 
 Demikian tahapan-tahapan untuk menggunakan aplikasi RESYS. Mudah digunakan 
serta compatible di semua browser dan ukuran smartphone Anda . 
 
3. Source Code 
1. var $messages = $('.messages-content'), 
2.   d, h, m, 
3.   i = 0; 
4.  
5. $(window).load(function() { 
6.   $messages.mCustomScrollbar(); 
7.   setTimeout(function() { 
8.     Question1a(); 
9.   }, 100); 
10. }); 
11.  
12. function updateScrollbar() { 
13.   $messages.mCustomScrollbar("update").mCustomScrollbar('scrollTo', 
'bottom', { 
14.     scrollInertia: 10, 
15.     timeout: 0 
16.   }); 
17. } 
18.  
19. var input = document.getElementById("textmsg"); 
20. input.addEventListener("keyup", function(event) { 
21.   event.preventDefault(); 
22.   if (event.keyCode === 13) { 
23.     send_msg(); 
24.   } 
25. }); 
26.  
27. function printElement(elem) { 
28.   var domClone = elem.cloneNode(true); 
29.   var $printSection = document.getElementById("printSection"); 
30.   if (!$printSection) { 
31.     var $printSection = document.createElement("div"); 
32.     $printSection.id = "printSection"; 
33.     document.body.appendChild($printSection); 
34.   } 
35.   $printSection.innerHTML = ""; 
36.   $printSection.appendChild(domClone); 
37.   window.print(); 
38. } 
39.  
40. function Question1a() { 
41.   if ($('.message-input').val() != '') { 
42.     return false; 
43.   } 
44.   $('<div class="message loading 
new"><span></span></div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
45.   updateScrollbar(); 
46.   setTimeout(function() { 
47.     $('.message.loading').remove(); 
48.     $('<div class="message new">Selamat datang di sistem reservasi 
gunung api purba nglanggeran, <br>ada yang bisa kami bantu ? 
<br>Silakan pilih layanan kami di bawah 
ini!</div>').appendTo($('.mCSB_container')).addClass('new'); 
49.     // setDate(); 
50.     updateScrollbar(); 
51.   }, 2000); 
52.   setTimeout(function() { 
53.     $('<div class="message loading 
new"><span></span></div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
54.     updateScrollbar(); 
55.   }, 2500); 
56.   setTimeout(function() { 
57.     $('.message.loading').remove(); 
58.     msg_get_packages(); 
59.     // setDate(); 
60.     updateScrollbar(); 
61.   }, 4500); 
62.  
63. } 
64.  
65. function htmlEncode (value){ 
66.   return $('<div/>').text(value).html(); 
67. } 
68.  
69. function saveDatabase(){ 
70.   $.ajax({ 
71.     url : "form/save_session_resume", 
72.     type : "POST", 
73.     dataType : "JSON", 
74.     success: function(data) { 
75.       document.getElementById("btnYes").innerHTML = 'lihat invoice'; 
76.       $('#btnYes').button('loading'); 
77.       $('#btnYes').addClass('showInvoice'); 
78.       $() 
79.       setTimeout(function() { 
80.         $('#btnYes').button('reset'); 
81.         $('#btnYes').removeClass('btnSave'); 
82.       }, 2400); 
83.       showInvoice(); 
84.     }, 
85.     error: function(data) { 
86.       console.log(data); 
87.       alert('Gagal Save Database'); 
88.     } 
89.   }); 
90. } 
91.  
92. function showInvoice() { 
93.   var mHeader = '<div id="printThis"><div id="invoice" class="modal 
fade" role="dialog"><div class="modal-dialog modal-invoice"><div 
class="modal-content"><div class="modal-header"><button 
type="button" class="close modal-close" data-dismiss="modal" 
onClick="reload()">&times;</button><h4 class="modal-
title">Terimakasih sudah melakukan reservasi di GAP <br> Silahkan print 
atau screenshot lembar invoice ini</h4></div>'; 
94.   var mFooter = '<div class="modal-footer"><div class="invoice-
date">date</div><div class="invoice-code"><input type="text" 
class="form-control" id="invoice-code" value="date/vii/190818" 
style="display:none"><p 
class="qrcode">date/vii/190818</p></div></div></div></div>'; 
95.   var mQRCode = '<div class="text-center"><img 
src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=Hello+World&chs=1
60x160&chld=L|0" class="qr-code img-thumbnail img-responsive">'; 
96.   var printButton = '<br><br><span id="btnPrint" class="btn btn-rounded 
btn-silver btn-print">PRINT</span>'; 
97.   $.ajax({ 
98.     url : "form/get_session_resume", 
99.     type: "GET", 
100.    dataType: "JSON", 
101.    success: function(data) { 
102.        setTimeout(function() { 
103.          $(".qr-code").attr("src", 
"https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=" + 
htmlEncode($('#invoice-code').val()) + "&chs=160x160&chld=L|0"); 
104.          $(mHeader+'<div class="modal-body"><div class="invoice-
data"><table><tr><td>Nama</td><td>: 
'+data.book_name+'</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>: 
'+data.book_addrs+'</td></tr><tr><td>Paket</td><td>: 
'+data.book_pack_name+'</td></tr><tr><td>ChekIn</td><td>: tanggal 
'+data.book_start_date+'</td></tr><tr><td>ChekOut</td><td>: tanggal 
'+data.book_end_date+'</td></tr><tr><td>Jml. Dewasa</td><td>: 
'+data.book_old+' orang</td></tr><tr><td>Jml. Anak</td><td>: 
'+data.book_child+' orang</td></tr><tr><td>Jml. Pemesan</td><td>: 
'+data.book_sum_hum+' 
orang</td></tr><tr><td><br></td><td><br></td></tr><tr><td>Harga 
Total</td><td>: '+data.book_price+'</td></tr><tr><td>Harga 
Booking</td><td>: IDR 
'+data.book_dp+'</td></tr><tr><td><br></td><td><br></td></tr></table
></div><br>'+mQRCode+'</div>'+printButton+'</div>'+mFooter).append
To($('.invoice')); 
105.          document.getElementById("btnPrint").onclick = function () { 
106.            printElement(document.getElementById("printThis")); 
107.          } 
108.          // $('#invoice').modal('show'); 
109.          $('#invoice').modal({ 
110.            backdrop: 'static', 
111.            keyboard: false 
112.          }); 
113.          $('#invoice').modal('show'); 
114.      }, 2400); 
115.    }, 
116.    error: function() { 
117.      alert('Gagal Load Invoice'); 
118.    } 
119.  }); 
120. } 
121. 
122. function reload() { 
123.  $.ajax({ 
124.    url: "form/destroy_sess", 
125.    type: "GET", 
126.    dataType: "JSON", 
127.    success: function(data) { 
128.      location.reload(); 
129.    }, 
130.    error: function(data) { 
131.      console.log(data); 
132.    } 
133.  }); 
134. } 
135. 
136. function msg_get_packages(){ 
137.  $.ajax({ 
138.    url : "form/ajax_get_packages", 
139.    type: "GET", 
140.    dataType: "JSON", 
141.    success: function(data) { 
142.      $('<div class="message new"><div 
class="row">'+data+'</div></div>').appendTo($('.mCSB_container')).add
Class('new'); 
143.      // setDate(); 
144.      updateScrollbar(); 
145.    } 
146.  }); 
147. } 
148. 
149. function pick_menu(id,name) { 
150.  $.ajax({ 
151.    url : "form/ajax_get_pack/" + id, 
152.    type: "GET", 
153.    dataType: "JSON", 
154.    success: function(data) { 
155.      $('<div class="message 
new">'+data+'</div>').appendTo($('.mCSB_container')).addClass('new'); 
156.      // setDate(); 
157.      updateScrollbar(); 
158.    } 
159.  }); 
160. } 
161. 
162. function booking(id,name) { 
163.  $.ajax({ 
164.    url : "form/ajax_book_pack/" + id, 
165.    type: "POST", 
166.    dataType: "JSON", 
167.    success: function(data) { 
168.      setTimeout(function() { 
169.        $('.message-input').focus(); 
170.        $('.message.loading').remove(); 
171.        id_paket = id; 
172.        $('<div class="message message-
personal">'+name+'</div>').appendTo($('.mCSB_container')).addClass('
new'); 
173.        // setDate(); 
174.        msg(id,'1'); 
175.        // setDate(); 
176.        updateScrollbar(); 
177.        i++; 
178.      }, 2000); 
179.   } 
180. }); 
181. } 
182. 
183. function msg(id, step){ 
184.  $.ajax({ 
185.    url : "form/set_step/" + id + "/" + step, 
186.    type: "POST", 
187.    dataType: "JSON", 
188.    success: function(data) { 
189.      $('#textmsg').on('keypress', function (evt) { 
190.        var charCode = (evt.which) ? evt.which : event.keyCode 
191.        if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57)) { 
192.          $('#textmsg').parent().parent().addClass('has-error'); 
193.        } else { 
194.          $('#textmsg').parent().parent().removeClass('has-error'); 
195.        } 
196.      }); 
197.      $('.message-input').focus(); 
198.      $('<div class="message loading 
new"><span></span></div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
199.      updateScrollbar(); 
200.      setTimeout(function() { 
201.        $('.message.loading').remove(); 
202.        $('<div class="message new">Berapa hari anda akan berwisata? 
<br>ketikkan angka jumlah harinya 
saja</div>').appendTo($('.mCSB_container')).addClass('new'); 
203.        // setDate(); 
204.        updateScrollbar(); 
205.      }, 2000); 
206.    } 
207.  }); 
208. } 
209. 
210. function msg_(dat, self, friend, stp){ 
211. $.ajax({ 
212.   url : "form/update_step"+stp+"/" + dat, 
213.   type: "POST", 
214.   dataType: "JSON", 
215.   success: function(data) { 
216.     $("#chat_logs").append(self); 
217.     $("#chat_logs").append(friend); 
218.     updateScrollbar(); 
219.   } 
220. }); 
221. } 
222. 
223. function msg_9(almt){ 
224. $.ajax({ 
225.   url : "form/update_step9/" + almt, 
226.   type: "POST", 
227.   dataType: "JSON", 
228.   success: function(data) { 
229.     if ($('.message-input').val() == '') { 
230.       return false; 
231.     } else { 
232.       var str1 = almt.replace(/KOMA/g, ','); 
233.       var str2 = str1.replace(/_/g, ' '); 
234.       $('<div class="message message-
personal">'+str2+'</div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
235.       // setDate(); 
236.       $('.message-input').val(null); 
237.       updateScrollbar(); 
238.       msg_final(); 
239.     } 
240.   } 
241. }); 
242. } 
243. 
244. function msg_final(){ 
245.  var alertButton = '<button type="button" id="btnYes" class="btn btn-
rounded btn-silver btnSave"data-loading-text="Menampilkan Invoice..." 
onClick="saveDatabase()">Ya</button><button type="button" 
name="button" class="btn btn-rounded btn-silver" 
onClick="reload()">Tidak</button>'; 
246. $.ajax({ 
247.   url : "form/get_session_resume", 
248.   type: "GET", 
249.   dataType: "JSON", 
250.   success: function(data) { 
251.     $('<div class="message loading 
new"><span></span></div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
252.     updateScrollbar(); 
253.     setTimeout(function() { 
254.     $('.message.loading').remove(); 
255.       fm = $('<div class="message new">Berikut adalah rangkuman 
pesanan anda: <br>Nama paket: 
<strong>'+data.book_pack_name+'</strong> <br>Durasi: 
<strong>'+data.book_day+'</strong> hari <br>Tanggal: 
<strong>'+data.book_start_date+' - '+data.book_end_date+'</strong> 
<br>Jumlah: <strong>'+data.book_sum_hum+'</strong> Orang, 
<strong>'+data.book_old+'</strong> Dewasa dan 
<strong>'+data.book_child+'</strong> Anak dibawah 5 
tahun<br>Pesanan atas nama: <strong>'+data.book_name+'</strong> 
<br>No. Telp: <strong>'+data.book_telp+'</strong> <br>Email: 
<strong>'+data.book_email+'</strong> <br>Alamat: 
<strong>'+data.book_addrs+'</strong><br></div>').appendTo($('.mCSB_
container')).addClass('new'); 
256.       $('<div class="alert alert-
option">'+alertButton+'</div>').appendTo($('.mCSB_container')).addCla
ss('new'); 
257.       // setDate(); 
258.       updateScrollbar(); 
259.       console.log(data); 
260.     }, 2000); 
261.   } 
262. }); 
263. } 
264. 
265. function msg_closing(){ 
266. $.ajax({ 
267.   url : "form/closing_step", 
268.   type: "GET", 
269.   dataType: "JSON", 
270.   success: function(data) { 
271.       $('<div class="message loading 
new"><span></span></div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
272.       updateScrollbar(); 
273.       setTimeout(function() { 
274.       $('.message.loading').remove(); 
275.         fm = $('<div class="message new">Terima kasih telah memesan 
paket wisata GAP. Kami tunggu kedatangan 
anda!</div>').appendTo($('.mCSB_container')).addClass('new'); 
276.         // setDate(); 
277.         updateScrollbar(); 
278.       }, 2000); 
279.   } 
280. }); 
281. } 
282. 
283. function send_msg(){ 
284.  $('.message-input').focus(); 
285.  var s_m = ''; 
286.  var f_m = ''; 
287.  $.ajax({ 
288.    url : "form/ajax_get_step", 
289.    type: "GET", 
290.    dataType: "JSON", 
291.    success: function(data) { 
292.      if (data == '0') { 
293.        if ($('.message-input').val() == '') { 
294.          return false; 
295.        } else { 
296.          $('<div class="message loading 
new"><span></span></div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
297.          updateScrollbar(); 
298.          setTimeout(function() { 
299.          $('.message.loading').remove(); 
300.            fm = $('<div class="message new">Silakan pilih menu layanan di 
atas!</div>').appendTo($('.mCSB_container')).addClass('new'); 
301.            // setDate(); 
302.            updateScrollbar(); 
303.          }, 2000); 
304.          $('.message-input').val(null); 
305.        } 
306.      } else if (data == '1') { 
307.        if ($('.message-input').val() == '') { 
308.          return false; 
309.        } else { 
310.          var jml_hari = document.getElementById("textmsg").value; 
311.          sm = $('<div class="message message-personal">'+jml_hari+' 
hari</div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
312.          // setDate(); 
313.          $('.message-input').val(null); 
314.          updateScrollbar(); 
315.          $('<div class="message loading 
new"><span></span></div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
316.          updateScrollbar(); 
317.          setTimeout(function() { 
318.          $('.message.loading').remove(); 
319.            document.getElementById("textmsg").readOnly = true; 
320.            fm = $('<div class="message new">Tanggal berapa anda akan 
melakukan Check In?<div id="tgl" class="input-group date" data-date-
format="dd MM yyyy"><input class="form-control sumDate" type="text" 
style="display:none" /><span class="input-group-addon new-addon"><i 
class="glyphicon glyphicon-calendar new-
icon"></i></span></div></div>').appendTo($('.mCSB_container')).addCla
ss('new'); 
321.            $(document).ready(function () { 
322.              $('#tgl').datepicker({ 
323.                todayHighLight: true, 
324.                autoclose: true, 
325.                startDate: new Date(), 
326.              }).on('changeDate', function (ev) { 
327.                $('.sumDate').change(function () { 
328.                  $('#textmsg').val($('.sumDate').val()); 
329.                  $('.message-input').focus(); 
330.                  // setDate(); 
331.                  updateScrollbar(); 
332.                }); 
333.              }) 
334.            }); 
335.            // setDate(); 
336.            updateScrollbar(); 
337.          }, 2000); 
338.          msg_(jml_hari, s_m, f_m, '1'); 
339.        } 
340.      } else if (data == '2') { 
341.        if ($('.message-input').val() == '') { 
342.          return false; 
343.        } else { 
344.          document.getElementById("textmsg").readOnly = false; 
345.          var str = document.getElementById("textmsg").value; 
346.          var tgl_start = str.replace(/ /g, '-'); 
347.          sm = $('<div class="message message-personal">Tanggal 
'+str+'</div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
348.          // setDate(); 
349.          $('.message-input').val(null); 
350.          updateScrollbar(); 
351.          $('<div class="message loading 
new"><span></span></div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
352.          updateScrollbar(); 
353.          setTimeout(function() { 
354.          $('.message.loading').remove(); 
355.            fm = $('<div class="message new">Berapa jumlah orang yang anda 
daftarkan?</div>').appendTo($('.mCSB_container')).addClass('new'); 
356.            // setDate(); 
357.            updateScrollbar(); 
358.          }, 2000); 
359.          msg_(tgl_start, s_m, f_m, '2'); 
360.        } 
361.        //  msg_2(tgl_start); 
362.      } else if (data == '3') { 
363.        if ($('.message-input').val() == '') { 
364.          return false; 
365.        } else { 
366.          var jmlorg = document.getElementById("textmsg").value; 
367.          sm = $('<div class="message message-personal">'+jmlorg+' 
orang</div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
368.          // setDate(); 
369.          $('.message-input').val(null); 
370.          updateScrollbar(); 
371.          $('<div class="message loading 
new"><span></span></div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
372.          updateScrollbar(); 
373.          setTimeout(function() { 
374.          $('.message.loading').remove(); 
375.            fm = $('<div class="message new">Berapa jumlah orang 
dewasa?</div>').appendTo($('.mCSB_container')).addClass('new'); 
376.            // setDate(); 
377.            updateScrollbar(); 
378.          }, 2000); 
379.          msg_(jmlorg, s_m, f_m, '3'); 
380.        } 
381.        //msg_3(jmlorg); 
382.      } else if (data == '4') { 
383.        if ($('.message-input').val() == '') { 
384.          return false; 
385.        } else { 
386.          var jmldws = document.getElementById("textmsg").value; 
387.          sm = $('<div class="message message-personal">'+jmldws+' 
orang</div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
388.          // setDate(); 
389.          $('.message-input').val(null); 
390.          updateScrollbar(); 
391.          $('<div class="message loading 
new"><span></span></div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
392.          updateScrollbar(); 
393.          setTimeout(function() { 
394.          $('.message.loading').remove(); 
395.            fm = $('<div class="message new">Apakah ada anak berusia 
dibawah 5 tahun ? <br> Jika ada berapa jumlahnya 
?</div>').appendTo($('.mCSB_container')).addClass('new'); 
396.            // setDate(); 
397.            updateScrollbar(); 
398.          }, 2000); 
399.          msg_(jmldws, s_m, f_m, '4'); 
400.        } 
401.        //msg_4(jmldws); 
402.      } else if (data == '5') { 
403.        if ($('.message-input').val() == '') { 
404.          return false; 
405.        } else { 
406.          var jmlank = document.getElementById("textmsg").value; 
407.          sm = $('<div class="message message-personal">'+jmlank+' 
orang</div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
408.          // setDate(); 
409.          $('.message-input').val(null); 
410.          updateScrollbar(); 
411.          $('<div class="message loading 
new"><span></span></div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
412.          updateScrollbar(); 
413.          setTimeout(function() { 
414.            $('#textmsg').on('keypress', function (evt) { 
415.              var charCode = (evt.which) ? evt.which : event.keyCode 
416.              if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57)) { 
417.                $('#textmsg').parent().parent().removeClass('has-error'); 
418.              } else { 
419.                $('#textmsg').parent().parent().removeClass('has-error'); 
420.              } 
421.            }); 
422.            $('.message.loading').remove(); 
423.            fm = $('<div class="message new">Pesanan ini atas nama 
siapa?</div>').appendTo($('.mCSB_container')).addClass('new'); 
424.            // setDate(); 
425.            updateScrollbar(); 
426.          }, 2000); 
427.          msg_(jmlank, s_m, f_m, '5'); 
428.        } 
429.        //msg_5(jmldws); 
430.      } else if (data == '6') { 
431.        if ($('.message-input').val() == '') { 
432.          return false; 
433.        } else { 
434.          var strName = document.getElementById("textmsg").value; 
435.          var name = strName.replace(/ /g, '_'); 
436.          sm = $('<div class="message message-personal"> Atas nama 
'+strName+'</div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
437.          // setDate(); 
438.          $('.message-input').val(null); 
439.          updateScrollbar(); 
440.          $('<div class="message loading 
new"><span></span></div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
441.          updateScrollbar(); 
442.          setTimeout(function() { 
443.            $('#textmsg').on('keypress', function (evt) { 
444.              var charCode = (evt.which) ? evt.which : event.keyCode 
445.              if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57)) { 
446.                $('#textmsg').parent().parent().addClass('has-error'); 
447.              } else { 
448.                $('#textmsg').parent().parent().removeClass('has-error'); 
449.              } 
450.            }); 
451.          $('.message.loading').remove(); 
452.            fm = $('<div class="message new">Mohon tuliskan nomor telepon 
anda!</div>').appendTo($('.mCSB_container')).addClass('new'); 
453.            // setDate(); 
454.            updateScrollbar(); 
455.          }, 2000); 
456.          msg_(name, s_m, f_m, '6'); 
457.        } 
458.        //msg_6(name); 
459.      } else if (data == '7') { 
460.        if ($('.message-input').val() == '') { 
461.          return false; 
462.        } else { 
463.          var pone = document.getElementById("textmsg").value; 
464.          sm = $('<div class="message message-
personal">'+pone+'</div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
465.          // setDate(); 
466.          $('.message-input').val(null); 
467.          updateScrollbar(); 
468.          $('<div class="message loading 
new"><span></span></div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
469.          updateScrollbar(); 
470.          setTimeout(function() { 
471.            $('#textmsg').on('keypress', function (evt) { 
472.              var charCode = (evt.which) ? evt.which : event.keyCode 
473.              if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57)) { 
474.                $('#textmsg').parent().parent().removeClass('has-error'); 
475.              } else { 
476.                $('#textmsg').parent().parent().removeClass('has-error'); 
477.              } 
478.            }); 
479.          $('.message.loading').remove(); 
480.            fm = $('<div class="message new">Mohon tuliskan alamat email 
anda!</div>').appendTo($('.mCSB_container')).addClass('new'); 
481.            // setDate(); 
482.            updateScrollbar(); 
483.          }, 2000); 
484.          msg_(pone, s_m, f_m, '7'); 
485.        } 
486.        //msg_6(pone); 
487.      } else if (data == '8') { 
488.        if ($('.message-input').val() == '') { 
489.          return false; 
490.        } else { 
491.          var str = document.getElementById("textmsg").value; 
492.          var surel = str.replace(/@/g, '_'); 
493.          sm = $('<div class="message message-
personal">'+str+'</div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
494.          // setDate(); 
495.          $('.message-input').val(null); 
496.          updateScrollbar(); 
497.          $('<div class="message loading 
new"><span></span></div>').appendTo($('.mCSB_container')); 
498.          updateScrollbar(); 
499.          setTimeout(function() { 
500.          $('.message.loading').remove(); 
501.            fm = $('<div class="message new">Mohon tuliskan alamat tempat 
tinggal/asal 
anda!</div>').appendTo($('.mCSB_container')).addClass('new'); 
502.            // setDate(); 
503.            updateScrollbar(); 
504.          }, 2000); 
505.          msg_(surel, s_m, f_m, '8'); 
506.        } 
507.        //msg_7(surel); 
508.      } else if (data == '9') { 
509.        if ($('.message-input').val() == '') { 
510.          return false; 
511.        } else { 
512.          var str1 = document.getElementById("textmsg").value; 
513.          var str2 = str1.replace(/,/g, 'KOMA'); 
514.          var almt = str2.replace(/ /g, '_'); 
515.          msg_9(almt); 
516.        } 
517.      } else if (data == '10'){ 
518.        msg_closing(); 
519.      } 
520.    } 
521.  }); 
522. } 
 
Source Code 1. chatform.js 
 
1. <?php 
2. defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'); 
3.  
4. class Form extends CI_Controller { 
5.  public function __construct() 
6.  { 
7.   parent::__construct(); 
8.   $this->load->model('form_model'); 
9.   $this->load->helper('cookie'); 
10.  } 
11.  
12.  public function index() { 
13.   $this->session->set_userdata('step', '0'); 
14.   $this->session->set_userdata('pack', '0'); 
15.   $data['packages'] = $this->form_model-
>get_packages(); 
16.   $this->load->view('form_index',$data); 
17.  } 
18.  
19.  public function testCase() { 
20.   $text = 'akuKOMA_adalahKOMA_anakKOMA_gembala'; 
21.   $str1 = str_replace('KOMA', ' ', $text); 
22.   $str2 = str_replace('_', '+', $str1); 
23.   echo $str2.'<br><br>'; 
24.  
25.   $oriDate = '12_12_2018'; 
26.   $date = strtr($oriDate, '_', '-'); 
27.   $newDate = date('d F Y', strtotime($date)); 
28.   echo $newDate.'<br><br>'; 
29.  
30.   $a = 6; 
31.   $addDate = "+".$a." day"; 
32.   $strDate = "12_03_2011"; 
33.   $strDate = strtr($strDate, '_', '-'); 
34.   $strDate = strtotime($strDate); 
35.   $strDate = strtotime($addDate, $strDate); 
36.   $strDate =  date('d F Y', $strDate); 
37.   echo $strDate.'<br><br>'; 
38.  
39.   $number = 123456; 
40.   // setlocale(LC_MONETARY, "en_US"); 
41.   echo money_format("the price is %i ", 
$number).'<br><br>'; 
42.  } 
43.  
44.  public function ajax_get_packages() { 
45.   $items = $this->form_model->get_packages(); 
46.   $output=''; 
47.   foreach($items as $pack) { 
48.    $output .= ' 
49.     <div class="col-md-4"> 
50.      <div class="card"> 
51.       <div class="img-
overlay"> 
52.        <img 
src="assets/img/paket/'.$pack->pack_image.'" alt="'.$pack-
>pack_image.'" class="img-responsive"> 
53.       </div> 
54.       <a href="#" 
class="card-link" data-toggle="modal" data-target="#'.$pack-
>pack_id.'"> 
55.        <div 
class="card-header">'.$pack->pack_name.'</div> 
56.       </a> 
57.       <div class="card-
body"> '.substr($pack->pack_description, 0, 52).'... </div> 
58.       <div class="card-
footer"> 
59.        <span> 
'.$pack->pack_price.'</span> 
60.       </div> 
61.      </div> 
62.     </div> 
63.    '; 
64.   } 
65.   echo json_encode($output); 
66.  } 
67.  
68.  public function ajax_get_pack($id) { 
69.     $pack = $this->form_model-
>get_pack_by_id($id); 
70.     $output = ' 
71.     <div class="row"> 
72.      <div class="col-md-4"> 
73.       <div class="card"> 
74.        <div 
class="img-overlay"> 
75.        
 <img src="assets/img/paket/'.$pack->pack_image.'" 
alt="'.$pack->pack_image.'" class="img-responsive"> 
76.        </div> 
77.        <a href="#" 
class="card-link" data-toggle="modal" data-target="#'.$pack-
>pack_id.'"> 
78.         <div 
class="card-header">'.$pack->pack_name.'</div> 
79.        </a> 
80.        <div 
class="card-body"> '.substr($pack->pack_description, 0, 52).'... </div> 
81.        <div 
class="card-footer"> 
82.        
 <span> '.$pack->pack_price.'</span> 
83.        </div> 
84.       </div> 
85.      </div> 
86.     </div> 
87.     '; 
88.         echo json_encode($output); 
89.     } 
90.  
91.   public function ajax_book_pack($id) { 
92.    echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
93.   } 
94.  
95.   public function set_step($id, $num) { 
96.    $this->session->set_userdata('step', $num); 
97.    $this->session->set_userdata('pack', $id); 
98.    echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
99.   } 
100. 
101.  public function update_step1($jum) { 
102.   $this->session->set_userdata('step', '2'); 
103.   $this->session-
>set_userdata('jumlah_hari',$jum); 
104.   echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
105.  } 
106. 
107.  public function update_step2($tgl) { 
108.   $this->session->set_userdata('step', '3'); 
109.   $this->session->set_userdata('tgl_mulai',$tgl); 
110.   echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
111.  } 
112. 
113.  public function update_step3($org) { 
114.   $this->session->set_userdata('step', '4'); 
115.   $this->session-
>set_userdata('jumlah_orang',$org); 
116.   echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
117.  } 
118. 
119.  public function update_step4($dws) { 
120.   $this->session->set_userdata('step', '5'); 
121.   $this->session-
>set_userdata('jumlah_dewasa',$dws); 
122.   echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
123.  } 
124. 
125.  public function update_step5($ank) { 
126.   $this->session->set_userdata('step', '6'); 
127.   $this->session-
>set_userdata('jumlah_anak',$ank); 
128.   echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
129.  } 
130. 
131.  public function update_step6($nama) { 
132.   $this->session->set_userdata('step', '7'); 
133.   $this->session-
>set_userdata('nama_pemesan',$nama); 
134.   echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
135.  } 
136. 
137.  public function update_step7($telp) { 
138.   $this->session->set_userdata('step', '8'); 
139.   $this->session-
>set_userdata('telp_pemesan',$telp); 
140.   echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
141.  } 
142. 
143.  public function update_step8($mail) { 
144.   $this->session->set_userdata('step', '9'); 
145.   $this->session-
>set_userdata('email_pemesan',$mail); 
146.   echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
147.  } 
148. 
149.  public function update_step9($almt) { 
150.   $this->session->set_userdata('step', '10'); 
151.   $this->session-
>set_userdata('adrs_pemesan',$almt); 
152.   echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
153.  } 
154. 
155.  public function closing_step() { 
156.   $this->session->set_userdata('step', '10'); 
157.   echo json_encode(array("status" => TRUE)); 
158.  } 
159. 
160.  public function ajax_get_step() { 
161.   $step = $this->session->userdata('step'); 
162.   echo json_encode($step); 
163.  } 
164. 
165.  public function get_session_resume(){ 
166. 
167.   $price    = $this->form_model-
>get_pack_by_id($this->session->userdata('pack'))->pack_price; 
168.   $dp     = $this-
>form_model->get_pack_by_id($this->session->userdata('pack'))-
>pack_price*60/100; 
169.   $strAddrs1 = $this->session-
>userdata('adrs_pemesan'); 
170.   $strAddrs2 = str_replace('KOMA', ',', 
$strAddrs1); 
171.   $strName  = $this->session-
>userdata('nama_pemesan'); 
172.   $strEmail  = $this->session-
>userdata('email_pemesan'); 
173. 
174.   $addDate   = "+".$this->session-
>userdata('jumlah_hari')." day"; 
175.   $endDate   = $this->session-
>userdata('tgl_mulai'); 
176.   $endDate   = strtr($endDate, '_', 
'-'); 
177.   $endDate   = 
strtotime($endDate); 
178.   $endDate   = 
strtotime($addDate, $endDate); 
179.   $endDate   = date('d F Y', 
$endDate); 
180. 
181.   $oriDate   = $this->session-
>userdata('tgl_mulai'); 
182.   $date    = 
strtr($oriDate, '_', '-'); 
183.   $newDate   = date('d F Y', 
strtotime($date)); 
184. 
185.   $data = array( 
186.    'book_pack'   
  => $this->session->userdata('pack'), 
187.    'book_pack_name'  => 
$this->form_model->get_pack_by_id($this->session->userdata('pack'))-
>pack_name, 
188.    'book_day'   
  => $this->session->userdata('jumlah_hari'), 
189.    'book_start_date'  => 
$newDate, 
190.    'book_end_date'   => 
$endDate, 
191.    'book_sum_hum'  
 => $this->session->userdata('jumlah_orang'), 
192.    'book_old'   
  => $this->session->userdata('jumlah_dewasa'), 
193.    'book_child'   
 => $this->session->userdata('jumlah_anak'), 
194.    'book_name'   
  => str_replace('_', ' ', $strName), 
195.    'book_telp'   
  => $this->session->userdata('telp_pemesan'), 
196.    'book_email'   
 => str_replace('_', '@', $strEmail), 
197.    'book_addrs'   
 => str_replace('_', ' ', $strAddrs2), 
198.    'book_price'   
 => money_format("%i", $price), 
199.    'book_dp'   
   => money_format("%i", $dp), 
200.    // 'book_invoice'   => 
date().'/'.$this->form_model->get_pack_by_id($this->session-
>userdata('pack'))->pack_name 
201.   ); 
202.   // $this->mymodel->save_resume($data); 
203.   echo json_encode($data); 
204.  } 
205. 
206.  public function save_session_resume() { 
207.   $strAddrs1 = $this->session-
>userdata('adrs_pemesan'); 
208.   $strAddrs2 = str_replace('KOMA', ',', 
$strAddrs1); 
209.   $strName  = $this->session-
>userdata('nama_pemesan'); 
210.   $strEmail  = $this->session-
>userdata('email_pemesan'); 
211. 
212.   $oriDate   = $this->session-
>userdata('tgl_mulai'); 
213.   $date    = 
strtr($oriDate, '_', '-'); 
214.   $newDate   = date('d F Y', 
strtotime($date)); 
215. 
216.   $data = array( 
217.    'book_pack'   
  => $this->session->userdata('pack'), 
218.    'book_pack_name'  => 
$this->form_model->get_pack_by_id($this->session->userdata('pack'))-
>pack_name, 
219.    'book_day'   
  => $this->session->userdata('jumlah_hari'), 
220.    'book_start_date'  => 
$newDate, 
221.    'book_sum_hum'  
 => $this->session->userdata('jumlah_orang'), 
222.    'book_old'   
  => $this->session->userdata('jumlah_dewasa'), 
223.    'book_child'   
 => $this->session->userdata('jumlah_anak'), 
224.    'book_name'   
  => str_replace('_', ' ', $strName), 
225.    'book_telp'   
  => $this->session->userdata('telp_pemesan'), 
226.    'book_email'   
 => str_replace('_', '@', $strEmail), 
227.    'book_addrs'   
 => str_replace('_', ' ', $strAddrs2), 
228.    'book_price'   
 => $this->form_model->get_pack_by_id($this->session-
>userdata('pack'))->pack_price, 
229.    'book_dp'   
   => $this->form_model->get_pack_by_id($this-
>session->userdata('pack'))->pack_price*60/100, 
230.    'book_invoice'   => 
$this->session->userdata('jumlah_orang') 
231.   ); 
232. 
233.   if ($data != 0) { 
234.    $insert = $this->form_model-
>save_resume($data); 
235.    echo json_encode($insert); 
236.    // session_destroy(); 
237.   } else { 
238.    // $info = $this->session-
>set_flashdata('info', 'maaf data kosong'); 
239.    $info['info'] = 'maaf data kosong'; 
240.    echo json_encode($info); 
241.   } 
242.  } 
243. 
244.  public function destroy_sess() { 
245.   $data = session_destroy(); 
246.   echo json_encode($data); 
247.  } 
248. 
249. } 
 
Source Code 2. controller Form.php 
1. <?php defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'); 
2. class Form_model extends CI_Model { 
3.  public function get_packages() { 
4.   $this->db->from('paket'); 
5.   $query = $this->db->get(); 
6.   return $query->result(); 
7.  } 
8.  
9.  public function get_pack() { 
10.   $this->db->from('paket'); 
11.   $query = $this->db->get(); 
12.   return $query->row(); 
13.  } 
14.  
15.  public function get_pack_by_id($id) { 
16.   $this->db->from('paket'); 
17.   $this->db->where('pack_id',$id); 
18.   $query = $this->db->get(); 
19.   return $query->row(); 
20.  } 
21.  
22.  public function save_resume($data) { 
23.   $this->db->insert('resume', $data); 
24.  } 
25. } 
Source Code 3. Models Form_model.php 
1. <!DOCTYPE html> 
2. <html lang="en"> 
3.   <head> 
4.     <meta charset="utf-8"> 
5.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
6.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1"> 
7.     <title></title> 
8.  
9.     <!-- Bootstrap --> 
10.     <link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.
min.css"> 
11.     <link rel="stylesheet" 
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-
datepicker/1.3.0/css/datepicker.css"> 
12.     <!-- Icons --> 
13.     <link 
href="https://unpkg.com/ionicons@4.4.2/dist/css/ionicons.min.css" 
rel="stylesheet"> 
14.     <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.1.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"> 
15.  
16.     <!-- Custom Style --> 
17.     <link rel="stylesheet" 
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/malihu-custom-scrollbar-
plugin/3.1.3/jquery.mCustomScrollbar.min.css"> 
18.     <link rel="stylesheet" href="<?=base_url('assets/css/chat2.css');?>"> 
19.     <link rel="stylesheet" href="<?=base_url('assets/css/style.css');?>"> 
20.     <!-- font google - roboto condensed --> 
21.     <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed:300,
400,700" rel="stylesheet"> 
22.     <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" 
23.       rel="stylesheet"> 
24.  
25.     <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and 
media queries --> 
26.     <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// --
> 
27.     <!--[if lt IE 9]> 
28.       <script 
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.2/html5shiv.js"></script
> 
29.       <script 
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></sc
ript> 
30.     <![endif]--> 
31.  
32.     <!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) --> 
33.     <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js">
</script> 
34.  
35.   </head> 
36.   <body> 
37.  
38.     <!-- navbar --> 
39.     <section class="dontPrint"> 
40.       <nav class="navbar navbar-default"> 
41.         <div class="container"> 
42.           <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display --> 
43.           <div class="navbar-header"> 
44.             <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-
toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-
expanded="false"> 
45.               <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
46.               <span class="icon-bar"></span> 
47.               <span class="icon-bar"></span> 
48.               <span class="icon-bar"></span> 
49.             </button> 
50.             <a class="navbar-brand" href="#">GAP - RESERVASI</a> 
51.           </div> 
52.  
53.           <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling --> 
54.           <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-
collapse-1"> 
55.             <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> 
56.               <li><a href="#">Home</a></li> 
57.               <li class="dropdown"> 
58.                 <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Profil <span 
class="caret"></span></a> 
59.                 <ul class="dropdown-menu"> 
60.                   <li><a href="#">Action</a></li> 
61.                   <li><a href="#">Another action</a></li> 
62.                   <li><a href="#">Something else here</a></li> 
63.                   <li role="separator" class="divider"></li> 
64.                   <li><a href="#">Separated link</a></li> 
65.                 </ul> 
66.               </li> 
67.               <li class="dropdown"> 
68.                 <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Wisata 
<span class="caret"></span></a> 
69.                 <ul class="dropdown-menu"> 
70.                   <li><a href="#">Action</a></li> 
71.                   <li><a href="#">Another action</a></li> 
72.                   <li><a href="#">Something else here</a></li> 
73.                   <li role="separator" class="divider"></li> 
74.                   <li><a href="#">Separated link</a></li> 
75.                 </ul> 
76.               </li> 
77.               <li class="dropdown"> 
78.                 <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">aneka 
wisata <span class="caret"></span></a> 
79.                 <ul class="dropdown-menu"> 
80.                   <li><a href="#">Action</a></li> 
81.                   <li><a href="#">Another action</a></li> 
82.                   <li><a href="#">Something else here</a></li> 
83.                   <li role="separator" class="divider"></li> 
84.                   <li><a href="#">Separated link</a></li> 
85.                 </ul> 
86.               </li> 
87.               <li class="dropdown"> 
88.                 <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">paket wisata 
<span class="caret"></span></a> 
89.                 <ul class="dropdown-menu"> 
90.                   <li><a href="#">Action</a></li> 
91.                   <li><a href="#">Another action</a></li> 
92.                   <li><a href="#">Something else here</a></li> 
93.                   <li role="separator" class="divider"></li> 
94.                   <li><a href="#">Separated link</a></li> 
95.                 </ul> 
96.               </li> 
97.               <li class="dropdown"> 
98.                 <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">galeri <span 
class="caret"></span></a> 
99.                 <ul class="dropdown-menu"> 
100.                  <li><a href="#">Action</a></li> 
101.                  <li><a href="#">Another action</a></li> 
102.                  <li><a href="#">Something else here</a></li> 
103.                  <li role="separator" class="divider"></li> 
104.                  <li><a href="#">Separated link</a></li> 
105.                </ul> 
106.              </li> 
107.              <li class="dropdown"> 
108.                <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">member 
<span class="caret"></span></a> 
109.                <ul class="dropdown-menu"> 
110.                  <li><a href="#">Action</a></li> 
111.                  <li><a href="#">Another action</a></li> 
112.                  <li><a href="#">Something else here</a></li> 
113.                  <li role="separator" class="divider"></li> 
114.                  <li><a href="#">Separated link</a></li> 
115.                </ul> 
116.              </li> 
117.              <li class="dropdown"> 
118.                <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">cari <span 
class="caret"></span></a> 
119.                <ul class="dropdown-menu"> 
120.                  <li><a href="#">Action</a></li> 
121.                  <li><a href="#">Another action</a></li> 
122.                  <li><a href="#">Something else here</a></li> 
123.                  <li role="separator" class="divider"></li> 
124.                  <li><a href="#">Separated link</a></li> 
125.                </ul> 
126.              </li> 
127.            </ul> 
128.          </div><!-- /.navbar-collapse --> 
129.        </div><!-- /.container-fluid --> 
130.      </nav> 
131.    </section> 
132. 
133.    <section class="dontPrint"> 
134.      <div class="chat"> 
135.        <div class="messages" id="chatbox"> 
136.          <div class="messages-content mCustomScrollbar mCS 1" 
id="chat_logs"> 
137.            <!-- load if button clicked --> 
138.          </div> 
139.        </div> 
140.        <div class="message-box"> 
141.          <div class="input-group"> 
142.            <input type="text" class="form-control message-input" 
placeholder="Type message..." name="textmsg" id="textmsg" 
autofocus> 
143.            <span class="input-group-btn"> 
144.              <a class="btn btn-circle btn-default message-submit" 
type="button" id="sendmsg" href="javascript:void();" 
onclick="send_msg()"><i class="icon ion-md-send"></i></a> 
145.            </span> 
146.          </div> 
147.        </div> 
148.      </div> 
149.    </section> 
150. 
151.    <!-- Paket Modal Section --> 
152.    <section class="dontPrint"> 
153.      <?php foreach ($packages as $item) : ?> 
154.      <div id="<?php echo $item->pack_id; ?>" class="modal fade" 
role="dialog"> 
155.        <div class="modal-dialog"> 
156. 
157.          <!-- Modal content--> 
158.          <div class="modal-content"> 
159.            <div class="modal-body"> 
160.              <div class="modal-image"> 
161.                <button type="button" class="close modal-close" data-
dismiss="modal">&times;</button> 
162.                <img src="assets/img/paket/<?php echo $item->pack_image ?>" 
alt="<?php echo $item->pack_image ?>" class="img-responsive"> 
163.              </div> 
164.              <div class="modal-detail"> 
165.                <h2> <?php echo $item->pack_name; ?> </h2> 
166.                <h3> <?php echo $item->pack_price; ?> </h3> 
167.                <span> <?php echo $item->pack_description; ?> </span> 
168.              </div> 
169.            </div> 
170.            <div class="modal-footer"> 
171.              <span class="btn btn-rounded btn-silver" 
onClick="booking('<?php echo $item->pack_id; ?>','<?php echo $item-
>pack_name; ?>')" data-dismiss="modal">Pesan</span> 
172. 
173.              <i class="icon ion-md-heart" 
174.              onclick="booking('<?php echo $item->pack_id; ?>','<?php echo 
$item->pack_name; ?>')" 
175.              ></i> 5 
176.            </div> 
177.          </div> 
178. 
179.        </div> 
180.      </div> 
181.    <?php endforeach ?> 
182.    </section> 
183. 
184.    <section class="invoice dontPrint"> 
185. 
186.    </section> 
187. 
188.    <!-- ChatApp Script --> 
189.    <script src="<?=base_url('assets/js/chatform.js')?>"></script> 
190. 
191.    <!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as 
needed --> 
192.    <script 
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.mi
n.js"></script> 
193.    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-
datepicker/1.3.0/js/bootstrap-datepicker.js"></script> 
194. 
195.    <!-- script for chat 2 --> 
196.    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/malihu-custom-
scrollbar-plugin/3.1.3/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js"></script> 
197.  </body> 
198. </html> 
Source Code 4. Views form_index.php 
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